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ПЕСНИ КАК МЕТОД ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Аннотация. В статье рассматривается значимость патриотического 
воспитания среди населения и песен как эффективного метода поднятия 
патриотизма. Произведен анализ текущей ситуации по знанию патриотических 
песен и даны рекомендации по её улучшению.
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Патриотизм, бесспорно, является опорой государства в вопросах развития 
общества, личной активной гражданской позиции каждого человека, готовности 
к честному и добросовестному труду на благо своей Отчизны, способности 
героически отстаивать интересы Родины в конфликтах с внешними врагами. 
Можно сказать, что патриотизм определяет в целом жизнеспособность страны.
Многовековой опыт формирования патриотизма в обществе всегда 
отражался в творчестве. Образ мышления советского человека отчетливо 
передают строки «Марша энтузиастов»:
Здравствуй, страна героев,
Страна мечтателей, страна ученых!
Труд наш есть дело чести,
Есть дело доблести и подвиг славы.
Здесь нельзя не вспомнить и о стахановском движении, пропаганда 
которого, в том числе и в песнях, способствовала повышению трудовой отдачи 
молодых людей и привела к прорывным успехам в экономике.
А появившаяся в 1937 году песня «Если завтра война» является образцом 
патриотического воспитания молодого поколения. Вчитайтесь в эти строки: 
Если завтра война, если враг нападет,
Если темная сила нагрянет, —
Как один человек, весь советский народ 
За любимую Родину встанет.
Воспитанные на песнях о любви к своему Отечеству советские люди во 
время войны совершили множество подвигов, защищая свою Родину на 
передовых позициях, в партизанских отрядах на оккупированных врагом 
территориях и самоотверженно трудясь в тылу.
Патриотизм -  это сложное многогранное явление, которое объединяет 
культурные, социально-политические, моральные, исторические, духовные и 
другие сферы жизни. Первостепенно это нравственное убеждение, основа 
которого базируется на любви и уважении к своей стране, ее истории, традициям 
и культурным ценностям [3].
Патриотизм, помимо вышеперечисленного, формирует бережное 
отношение к природе и окружающей среде, культурному наследию и традициям 
нашего многонационального народа, учит взаимному уважению.
В декабре 2015 года Правительством РФ было издано Постановление о 
государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 годы». Данный нормативный документ определяет, что 
патриотическое воспитание представляет собой систематическую и 
целенаправленную деятельность органов государственной власти, институтов 
гражданского общества и семьи по формированию у граждан высокого 
патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей. Одной из задач программы является 
организация условий для развития эффективных инструментов гражданско - 
патриотического воспитания [2].
В июле текущего года Госдума издала Федеральный закон №304-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации" по вопросам воспитания обучающихся». Изменения в сфере 
образования коснулись в первую очередь патриотического воспитания в 
российских учебных заведениях. Предложено расширить понятие воспитания 
обучающихся так, чтобы сформировать уважение к памяти защитников 
Отечества и подвигам героев Отечества, к человеку труда и старшему 
поколению, закону и правопорядку [1].
Обобщая сказанное, можно сделать вывод о том, что воспитание 
патриотизма является актуальным направлением деятельности как среди 
учащихся учебных заведений, так и среди всех граждан Российской Федерации. 
Целью работы мы ставим рассмотрение песенного творчества в качестве метода 
повышения уровня патриотизма среди молодых людей. Анализ существующей 
ситуации и предложение мер по дальнейшему развитию являются задачами 
данного исследования.
Хорошая песня является эффективным методом развития патриотического 
воспитания. Однако современные исполнители уделяют мало внимания 
возвышению моральных и нравственных ценностей, усилению чувства гордости 
за Родину, уважению к человеку трудящемуся. К большому сожалению, в топах 
радиостанций и общедоступных музыкальных ресурсов звучат песни, в текстах 
которых на передний план выступают темы алкогольной зависимости, курения, 
тщеславия, наркомании, случайных половых связей, убийств, неуважения к
представителям власти и др. Практически не звучат песни о духовности, любви 
к Родине, патриотических чувствах.
Надо признаться, что песни данной тематики и военной направленности 
мы слышим, как правило, только на праздниках в честь дня Великой Победы или 
других национальных праздниках.
Уже не имеют такой значимости среди нынешней молодежи песни 
военных лет, имеющие глубокий смысл и широкую популярность в XX веке. Это 
обстоятельство весьма печально, но не вызывает удивления, поскольку слышим 
мы эти песни довольно редко.
Незнание патриотических песен характерно и для студентов, проходящих 
военную подготовку в высших учебных заведениях. Мы опросили 50 курсантов, 
обучающихся в военном учебном центре (ВУЦ), на предмет того, как много 
песен, в которых затрагивается военная тематика и в которых пелось бы о 
Родине, они знают. Результаты опроса можно посмотреть на диаграммах, 
представленных на рис. 1-2.
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Рис. 1. Результаты опроса на знание песен о войне
Как видно из рис. 1, почти половина опрошенных студентов затрудняются 
назвать больше двух песен о войне, ещё тридцать процентов могут назвать не 
более 4 песен и только шестнадцать процентов знают больше 5 песен военной 
тематики.
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Рис. 2 Результаты опроса на знание песен о Родине
Диаграмма на рис. 2 демонстрирует ещё более плачевную ситуацию. 
Около восьмидесяти процентов опрошенных затруднялись назвать хоть одну 
песню о Родине. Двенадцать процентов смогло вспомнить одну-две песни и
только четыре процента -  от трех до четырех песен. Пять и более песен не смог 
назвать ни один участник опроса.
Наиболее популярными ответами были песни «День Победы», «Катюша», 
«3 танкиста», «Герои России моей» Стаса Михайлова, «Родина» группы «ДДТ» 
и «Родина» группы «АнимациЯ», песни групп «Любэ» и «Голубые береты».
Результаты опроса демонстрируют малое знание патриотических песен 
курсантами ВУЦ. Данная статистика наталкивает на необходимость принятия 
мер по популяризации композиций о любви к Отчизне и композиций военной 
тематики.
Для решения проблемы мы предлагаем проведение мероприятий, 
направленных на широкое распространение культуры патриотичных песен среди 
молодежи, в частности среди курсантов ВУЦ. Примерами таких мероприятий 
могут быть конкурс патриотической песни между взводами ВУЦ, проведение 
зарниц с обязательным соответствующим музыкальным сопровождением, 
включение композиций на перерывах или занятиях по самоподготовке.
Подводя итоги работы, можно точно отметить, что патриотическое 
воспитание -  важный фактор в жизни государства, но на данном этапе его 
развитие несколько отстает, и такой эффективный метод, как звучание песен 
соответствующей направленности, попросту не используется.
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